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description Introducción. El término ?homofobia? es un concepto que se introdujo en el contexto académico hace más de 40
años. Sin embargo, la acepción ha tenido reparos y cambios en el tiempo. Objetivo. Revisar los sustantivos usados
en los últimos doce años para definir homofobia. Metodología. Se realizó una búsqueda sistemática en Medline a
través de Pubmed de publicaciones tipo editorial, cartas al editor, comentarios y entrevista en español o inglés. Se
realizó un análisis cualitativo (teoría fundamentada) de los sustantivos que se emplearon para la definición de
homofobia desde el año 2001 a 2012. Resultados. Se incluyeron tres artículos que usaron diez sustantivos para
definir homofobia, el más común fue temor o miedo (fear). Los términos se agruparon en dos dominios: actitud
negativa e incomodidad ante la homosexualidad. Conclusiones. Miedo o temor (fear) es la palabra que más se utiliza
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